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R E A L O R D E N . '33 
B E S U M J Q E S T J D 
D E 8. D É E N E R O D E 1777. 
M A N I ) A N D O : 
Q U E D E LOS M I N I S T R O S Q U E 
componen la Junta General dé Comercio <, Mo-
nedaj y Minas, sé formen dos Salas: una de 
Gobierno, y otra de Justicia* 
E N M A D R I D : 
E n la Imprenta de Blas Román. 
Año M . D C C . L X X V I L 
-1 M| at, 
XC. SEÑOR* Por el Decreto adjunto 
que en este dia ha tenido el Rey á bien ex-
pedir 5 y dirigir á la Junta General de Co-
mercio 5 y Moneda ? se ha servido S. M . 
mandar 5 que de los Ministros que la com-
ponen se formen dos Salas 2 una de Gobier-
no con los de Capa 5 y Espada 5 y otra de 
Justicia con los Togados 5 para que á un 
tiempo *, y sin que los negocios contencio* 
sos embarazen los gobernativos de su prin-
cipal instituto j entienda 5 y despache cada 
una los que se la señalan 5 con la brevedad 
que tanto conviene en las graves materias 
fiadas al zelo de la Junta* Para que las dos 
Salas de ella celebren las suyas en los dias 
establecidos ? destina el Rey las piezas que 
sirven á las de Gobierno, y Unica Contri-
bución de su Consejo de Hacienda , enten-
diéndose después de las horas de precisa asis-
tencia de éste , y mientras no se disponga 
otra cosa ; respeto de que las dos tienen 
comunicación interior y entrada separada 
para el uso que corresponde ; y de que la 
Junta del Tabaco 5 y las que se ofrezcan á 
los Diputados de los Reynos j que ocupaban 
la Sala de Unica j pueden trasladarse cómo-
damente á la de Justicia del propio Conse-
jo 5 al qual comunico con esta fecha esta 
resolución ? y la participo á V. E. de orden 
de S. M . ? al mismo tiempo que le remito 
el 
el citado Decreto 5 para que haciéndose pre-
sente todo en la Junta j, tenga el debido cum-
plimiento. Dios guarde á V . E . muchos anos. 
E l Pardo ocho de Enero deA mil setecientos 
6etenta y siete, Don Miguel de Muz-
quiz. m Señor Presidente de la Junta Ge-
neral de Comercio ? y Moneda. 
J L DECRETO. *-~Jh atraso que experimentan los nego-
cios en mi Junta General dé Comercio 5 y 
Moneda 5 ha excitado mi soberana atención 
á averiguar sus causas ^ y meditar los reme-
dios que en el estado a£iual permite el pie 
de su establecimiento > y pueden facilitar el 
pronto despacho 5 que tanto conviene en las 
graves materias fiadas á su zelo ; y en m 
consequencia 5 haviendo oído sobre este im-
portante asunto los informas de Ministros 
de mi Real satisfacción^ he resuelto que de 
los que componen esta Junta se formen des-
de ahora dos Salas : una de Gobierno con 
los de Capa > y Espada > y otra de Justi-
cia con los cinco Togados. E l Secretario 
asistirá en la primera y y el Fiscal en las dos 
según la urgencia 5 y calidad de los nego-
cios. Los dias de Junta serán los Martes, 
Jueves /ioy Sábados de todas las Semanas, 
como yá se prañíca. Empezarán siempre uni-
dos en la Sala de Gobierno los Ministros de 
ambas , por si huviere algo que publicar cor-
respondiente á qualquiera de ellas ? o que 
despachar relativo á Junta plena ; y évacua-
do esto se dividirán para tratar separada-
men-
inente: la primera de las dependencias go-
bernativas 3 y la segunda de las contenciosas 
que produzcan los diferentes ramos que es-
tán á su cargo. A Junta plena corresponde-
rá la formación de Ordenanzas generales 5 o 
particulares para alguno > ó muchos ramos, 
j cuerpos de Comercio > y de Artistas en lo 
respetivo á maniobras ; la vista ^ y deci-
sión de las dudas que ocurran en puntos de 
Jurisdicción : el nombramiento de sus Sub-
delegados en las Provincias : la suspension9 
o privación de ellos ? que convenga Imcetse: 
y la proposición á mi Real Persona de tres 
Sugetos para cada plaza que vaque de M i -
nistro ^ Fiscal > ó Subalterno de la Junta: 
no dudando que siempre preferirá á los mas 
idóneos 5 instruidos > y zelosos de mi Real 
Servicio. Las propuestas de las plazas de la 
Secretaria las hará en la misma forma que 
hasta aqui el Secretario ; y la provisión de 
este empleo en sus vacantes la reservo á mi 
Real voluntad. Si por indisposición j ó au-
sencia de algún Ministro no quedaren tres 
á lo menos en cada Sala 5 no se hará divi-
sión de ellas ? y todos los que concurran se 
mantendrán formando una sola 3 en que se 
despacharán indistintamente negocios de am-
bas ^ como ahora se executa. Cada Sala po-
drá juzgar si algún asunto la toca privati-
vamente ? ó si debe tratarse en Junta plena5 
atendidas la naturaleza , gravedad ^ ó cir-
cunstancias extraordinarias de él. Si un ne-
gocio de Gobierno llegare á hacerse con-
tencioso 5 ó por esta razón pidiere la parte 
n i -
interesada que pase á Justicia > se hará asi; 
y quando se dudare en qualquiera de las 
dos Salas si la corresponde alguno ? por so-
lo la duda deberá declararse su calidad en 
Junta plena 5 y despacharse después en la 
Sala que ésta determine. De las providen-
cias particulares de una Sala, que puedan te-
ner conexión con las generales relativas á 
Junta plena 5 informará la que las huviere 
tomado á la otra Sala para su instrucción, 
é inteligencia. En esta nueva planta que 
tanto puede contribuir á la mas breve ex-
pedición de los encargos de la Junta 5 sin 
que los contenciosos embarazen la de los go-
bernativos de su principal instituto, es mi 
voluntad que tenga muy presentes los De-
cretos de su creación 5 que quedan con toda 
su fuerza y vigor , en quanto no esté dero-
gado por otros ? ó no se opongan á éste ; y 
que conforme á ellos la Sala de Gobierno 
en las materias que lo requieran > para ase-
gurar el acierto, llame, y oiga los didáme-
nes de Personas prádicas, inteligentes, y de 
toda probidad , tratándolas con la distinción 
que merezcan sus circunstancias , y la Sala 
de Justicia , y el Fiscal procuren por todos 
los medios compatibles con el examen de los 
negocios el pronto despacho que en los de 
Comercio importa , y está tan recomenda-
do en los mismos Decretos , y en las Le-
yes del Reyno ; cuya exada observancia en 
todo , y especialmente en esta parte, encar-
go á la Junta como uno de los objetos mas 
dignos de sus desvelos, y en que merecerá 
mas 
mas mi Real agrado su puntualidad. Ten* 
dráse entendido en la Junta General de Co« 
mercio 3 j Moneda para su cumplimiento, 
como que he mandado pasar al Consejo Co-
pia de este Decreto para su noticia ? y go-^  
bierno. * Señalado de la Real mano de S. 
M . E n el Pardo á ocho de Enero de 
mil setecientos setenta y siete, A Don 
Miguel de Muzquiz. 
JEs Copia de la Real Orden*, y Decreto Original, de que 
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